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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai
syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Progdi S1 jurusan Akuntansi
seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai
pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1) dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara maupun dari perguruan tinggi lain.
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan
etika penulisan ilmiah.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Skripsi berjudul : “EVALUASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI
INTERNAL AUDITOR PADA “BMT AL-HIKMAH” JEPARA
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini dapat diselesaikan berkat
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:
a. Abdul Muid, Drs. M. Si. Akt
b. H. Muhamad Ridho, S.E., M. Si.
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil
karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia
menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya sandang dan sanksi-





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan auditor internal dalam
kedudukannya sebagai alat pengawasan sudah berjalan dengan baik pada BMT
AL-Hikmah Jepara.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan teknik
kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan auditor internal pada BMT
AL-Hikmah Jepara yang berada dibawah direktur utama telah berperan sebagai
alat pengawasan yang baik. Hal ini juga dapat dilihat pada laporan internal auditor
BMT AL-Hikmah Jepara telah berfungsi sebagai pemberi informasi, pendorong
dilakukan tindakan korektif serta alat untuk mengambil keputusan.
Kata Kunci : Auditor Internal, Pengawasan
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
yang berjudul “EVALUASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI INTERNAL
AUDITOR PADA “BMT AL-HIKMAH” JEPARA. Shalawat serta salam semoga
tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang
senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu sebagai syarat
untuk memperoleh gelar sarjana dari Progdi S1 jurusan Akuntansi dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam penulisan skripsi ini
penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa
dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keadaan ini
semata-mata keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga
penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan
dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini
penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1. Bapak Setiyono S.E.,M. Si. selaku ketua STIENU Jepara.
2. Bapak Abdul Muid, Drs. M. Si. Akt selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
3. Bapak H. Muhamad Ridho, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
II.
4. Pimpinan dan staf BMT Al-Hikmah Jepara yang telah memberikan waktu
dan tempat untuk mengadakan penelitian.
5. Segenap Dosen dan Staf STIENU JEPARA
6. Kepada Bapak Mashuri dan Ibu Juwarsih tercinta, terima kasih atas kasih
sayang, kesabaran dan dukungan moril dan materiil yang diberikan kepada
penulis dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. ”Munif”, ” mas Sholihan”,
dan ”mas Syafii” terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, kesabaran,
pengertian, semangat, dukungan, serta do’a yang diberikan kepada penulis
selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan kelas reguler angkatan 2008.
8. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.
penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan
penelitian.
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